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エスカップ'CESCAP=アジア太平洋〉地域の
連帯を深める 民間女性のつどい
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平田ひと江(舞鶴市)思考の逆転
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L コシャーノン
(タイ〉
タマサF ト大経済学部助教
授。同大卒後、ロ"，1""，大、
Vカゴ大、オレ:2.!/大で学
ぶ.アタア径済研究所客員.
D. R.ジャマルディン
(マレーシア〉
1935年生まれマラヤ大及び
カイロのアメリカ Y大卒。
日大使節人として3年前来
駐日。 1男2女の郎。
A.E ブロノフスキー
〈オーストラリア〉
1941年生まれ。アデν-1"
大で芙・仏・ラテy語、哲学、
比較宮路学を専攻。オF ス
トラ 97大日本語科卒。
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?????。?ー????????????、???? ? ?、 ??、???? ???、??????? 。?ャ ィ ー ?
??
??? ? 、??? ?? 、 「??? 、??? 」 。? ャ
?
???????????????
??。 。??? 、? 。 、??? 、 、 ー??? ー ??。? 、???。???、? 。??? ? 。??? 、?????ャ
?
??????、????????
????っ? 、 。??? 、???。? っ 、
???????。???????????、?????????? 。??? 。
????????????、??????
??? ?、 ??????????? 、 っ 。??? 、??? 。 、?
???、??????、???????
?、??ャ? ?
?
?????????????
?。?
?
?????????????、?
?????? っ 、?? っ ? 。??? 、 ???? ? 、??
? ?
?? ? ー??? ? 。 ? ???? 、?????? 。??? 。???
???????????????????。?????? 〈
???????????、??、「???
??? 」 、??????。 ???????????。 、?????、 ? 。??? っ??? ?、 ッ ー??。?ャ? ィ ー??? ? っ??? ? っ 、??? 、 ー??? 、 。??? 、??? 、 、???
?
????????。????
??? 、??? 、??? 。 、?????? っ 。??ャ
?
???????????????
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??????????????、??????????っ???????、????????? 。 、 ???? 、 ? ???? 。??、??? 、??、 ????、 っ 、???、 ?
?
????????
???。???っ 。 、??? 。??? っ 、 っ??? 。??? 、 、?????? 、??? 。?????? 、??? 。??? ? 、??? ょ 。???
?
?ー??????????
??????、??????????、?ェ???????????????。 ??、?ょ ???? 。??? ? 、??? 。??? っ???。??、ゃ?? 〈 ?っ?っ ????? 。???? ? 、???、 っ?。? 。??? 、??? ? 。??? 。??? 、?ャ ィ ー??? 。
?
???????
?? 。??ャ
?
???????????????
ェ?? 。 っ 、??? ? 、?? 、
??
?
???。?????????、???
?????????????。?? 、 ???? ?????? 、 ?? ??? ????? ? 。?? 。??ャ
?
????、?ッ?ー??ー?ー?
??? ? ??。? ? っ??? 、 。??? ? ? 、???
?
?????????????
?? 。
???????????????????
??? ? 。?????? 、???。 、っ????? 、 っ???? ?、????。???? 、??? っ?。?
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?ェ?。?????????????????。??????????????、?????? ? ? 、??? ? ー??????? 。??? っ??、??? 、??? ???? 、??? 、??、? 。
??ー?????????
?ャ ? ィ?? 。
?????、?????????????
???。???????? ?っ ゃ 、??? ???? ? 。
??????????????????っ??
??。????、???、 ? 、
??????、?????????っ?????????。??ー????????????? 、 。???
?
?ー??????????
??? 。 ??????? ? ????。 っ??? 、 、?、???? っ っ???、???? 。
?ー????????????っ????
??? ??、???? っ?、???? ? 〈
???????? ?
?、? 、?????? ? 、??? ? 。?、???? 。 、??、 ? 。
????????????????。?
?ー???????????????
??? ァ
?
??ィ????ョ
??
?
??? ?? 、 ???????? 、??
?
????
?? 。???
?
?????? ??、??
?
?
??、????????
??? 。
?
??
??? ?? ? ?。
?
?
??? 、 ????? 。
????、
?
????????? 、
???????? っ 。 、???
?
??っ?? ???
?、? 、??? 。
??、?????? ???『??? ?
??? 』? ? 。????「? ? 」 っ??? 、 。???? ????。??? ッ ャー
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???????。?
??ー?????????ィ????
??? ????、???????????ィ ?? 、 ??????????? ? 、 ィ??? 、? ? 。?ャ? ィ ー ??、? 、??、 ? 、 ? 、???ィ? っ?。???? ィ 。??、 ???? 。?
?????????????、「???
??? 」、 ? 。??ャ
?
????????、?????、
????、? ???? ???。 ?、 ???
??????????? 。
??? ? っ?? 。
????? ????。????????
????????????????????〈??????????????????????、??????? 。??? 、 ??????????ャ
?
???????????????
??? 。??? ????。???。 、??? 。??? 、 、??? 。?ャ? ィ 、??? 、 、??? ? 。???
?
?ー???????、??
??? 。??? ッ ャー 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。??? 、 っ 、
??????????????、?????????????。????っ????????? 。 ???? ? ? 、??? ょ 。 、??? 、????。???? 。??? ?。 、??? っ 。??? 、??? ??、????、
?
??????????????
??? 〈
???????
、
?
?
?
????????
?
?
?
?
?
????????????????
? ??。
?????、????????????
????? ????????????? 、 っ 。 、? 。 。
?????
??
?
??
???
?
???
? ???
??
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聞きたかったホンネ
一東京都国際シンポジウムに出席してー
鳥居千代香
「?ッ?ー??????????????????????っ????、??????????????? ???? ? 。?????、? 〉 っ
?
ょ ?
??? 、 〉???
??????。??、???????
?? 、??? 。 ッ ー 、
??????????」?? ??
???
?
??』?
??
?
?、??????????????
??????????????????「??????????????????」?????。 ー ー 、 っ?
?
??ッ???っ????っ??????
??。
?
?
??? ?っ?。? ???? 。
??? ???? ?っ ?、??? っ 、???? 。
???????、? ッ ? ?。?
ー?? ?? ???、??ー? 、?
?
???????????????っ 。
??? ? ?、 、??? ??? 、 ???? 、?????? 、 。??? 、
????????????。
???????????????????
??? っ 。 ?????、?????? ????? 。???????ー??? 「 」??? っ 。
?、「??????
??? 」「???????????????????? 」?????? ?? 。
???、??????? ?、 、?????? 。??? 、 。
??????、?っ っ ?
??? ッ?????? 。 、??? 。
??????ッ ???????
???、??。??? 、??? 。
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「??????????」「????????????」「????????っ?????????????」「????????????、 ? 、 」「??? 」「 ??」「?」「??っ ??」 ??』? ?? ???。 ? 、??? 」 「??? ? 」 ??? 。???、??????????????、
?っ? っ 、?????? っ 。
?ー?????? ー 、
??? ー 、??。?ー?? ? 「??? 、 ???? ? 。?。? 、??????。? ? ? 、っ?? 、 っ 。
?ー????????????????、
?????????????????????????????????。???、?????
?
??
???????????ィ??ー?ョ
??? 、??? 。
??
????
??っ 、??? 、??? ? 。 ?ー??? ー 、??? 、??? 。
???????????????、???
??? 「 」?っ 。
??
??ャ???ィ????、??ー?
??? ?、???
?
?、???
?
??
? 、
??
??????????「??
??? 」 ???? ????? ? 。?????? 。
???????????? 『?
?
? ? 』
??? 、
??????????????????????????。???????、??????ー? 、??? 。 、??? ? ー??? 。 、 ? ??????。 っ 。
???????????????、???
????ー??????。
?????
?
???????。??
??
?
??????????????????
??? ? ?? 、??? ? 。
??????????? 、
??、 ???????。?、「 ? っ 」??? 。 、??? ???? 。 。
?????????、?ャ ィ
?、? 、?????? 、
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?????、?????????????っ????????。?????????????? ? 。
?????ャ
?
?????、??????
????? 。????? 、??? 、?っ 。
???????? ??????、?
??? ? 。????? ?? 、
?????
?
??? 。 、 。????っ? 。
「????????????????
?
?
??。???????? ???????、 っ?、? ? 。??? っ ??、? ? ????? ? ???、??? ? 」
?
?
?
?「?????????。???????っ 」
?
?
?
? ? ?
??????????????????、
????、?っ?????????っ????? ?っ?。??????????っ?。????? ? ? 、?? 、 ? ????。??。? ?
???、??????????ー????
??? ? ? 。「??????、???????、??????っ?????????????????、
??? ? ? っ 。
、
???
?
?
? ??
?
? …?
?
?
??
?
?
?
???
…???????…
?
?
?ー? …
???
?
??
?
?? ?????…
??
?
???
?
??? ? ??
??????、 ?
???? …?
??
?
?????
?
?
???????????、???????
?????????????。????????、???????? ? 、??? ??? ?????? 。 ???? 。 、 っ 、 、??? 、っ?? 。 ー ? 、??? っ?? 。 、??? ゃ??? ??。
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“新入生歓迎"辿且主盟
1 .学習部
1.教育目標:個人の個性を尊重し能率良
く確実にものにする。目的校合格完壁
2.学科及び対象:英数算国社理、小中高
成人
3.コース:個人・グループ・実力養成進
学・特訓・家庭教師
l.英会話部
1.ママと子供の英会話。
2.海外旅行必携会話。
3.ピジネス会話。スマートなピジネス。
国際感覚を身につけよう。
国.英文タイプ部
小学生から大人まで楽しみながら英語
に強くなれる。就職はパッチリノ
N.カウンセラ一部
教育、進学相談、福祉一般、女性問題
v.アコ・トーキンゲ・サロン成人男
女・女性学・人生・自分史を綴る・文学・
社会・婦人・老人問題を話す
調布市仙川町3-12-321103-308-7871 
?
??
?
???
?? ?????〈???〉????????????
??????????????????????????? ????????
?????????。? ?
?
???、??
???????????? ???、????、? 、 ? ? ???? っ 。
??????????、??????
??? 、?????? っ??? ? っ??? 、「?、? 」??? っ??? ? 、???「 」 、??? 。
??、????????、「??????
??? っ???????? 、 、
?????????????、?????????、????、?????????????? 」 、??? ? ? 、???、??? 、????、???? ょ 。
?????????、??????????
????????? 、??、「 ???? 、?????」?????????、???????????? ? 。 、「???? ? ?
??????????????????????
???????????????????っ???????? 。
???????
?
??、「??????」?
??? 、「??????」?、????????????。 、????????? 、????????? 、???。 っ 、??? 。???、 ? ー??? 、 、??? 、??? 。??????????、????、???
????????? 。??? 、「 ー 」?
????
?
?????????????。
??? っ 、??? ?? 、??。 、 、
????????????
?
???????、
??? ? 、 、「
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???????」????。
?????、??????「??????
??」 っ ??????。? ???????????? 、 、「??」???????????????、???、 「 」 ???????。 ? 、 ???? 。????????、?? 、 ?
??? 。??????、
???
?
??
っ?? 、 ???? 、
?
?
???? っ
??????っ?、??????????
??? っ ?? 、「??」?????? 。???、 ? 、?????? 。
?????????????????????????????
?????????????
????????????????、??
???????????????????
?
?
?
?????、????????????
??? っ 、??? ????????????????????????? っ???、??? 、?????? 。 、 、??? 、 っ??、 、??? 。
???、?????????????、????????????????????
?????? ? っ??、?????? っ 」??? 、? 。
???????????????????
??? 、???????? ?。 、
??????????????、??????????、????????????? 、??? ? ?、?????? 。 、??? 、??? っ?????? 、 、?? 、??? 、?、? っ??? ?? 。???????????????????????? 、 、?????? ??。? 、?、? 。
???????、????、????
?
、?? ??? ? ????? ???
?
??????????????????
???????、? 、??? ? ? ?
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、??????????、???????、?????????????????、?????? ? 、?????、 ー??? 。?
??????????????????、
?????? ?? 、??? 、??? 、 、??? 。ィ、?
????????????、???????????????????? 、??? ???? 。???????????? 、???、 、 っ??????
??????????、???、?????????????????? ???? 、
?
??????????
??? 、????? 。
?、??????????????????
??? 、? 、???????? ????? 、 、??? 。
?、??、???? ??、????
??? 、???、?? ??????、????? 、?????? ???? 、?????、??? 、??? ???? 。
?
??????????????、????
???????????????????。ィ、? ???、 、
??????????????????????、?? 。
? 、
?
?????????????????
??? ? 。
?、? ????? 、
??? 、????????? 、????、???? 。
?
、?? ???? 、
??? ??????????????????????、??????? ? 、????、? ???? 。 、??? ???? っ??? 、??????、
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????、?っ??????????????????????????。?
?????、????
???????????????????
ぃ、? ? ???????? ???????
????っ?????、?
??
??????
??? 、?????、??、? ???????? ??????? ? 、?????? 。?
???
??
?
????????、??、????
??? ??????????? ュ
?
????????
?????? 、?????? 、??? 。
?
???????????
???????????????????
??? ?、????????????????????? 。?? ?
???、??
??? ?
??
?????
????? ?????????? 。??
???????? ?
?、? ? ??????? 、??? ???? 、
?
??
?、?
?
???????
?
????
??? 、??? ???? 。??
????
?????、?????、???????
??? ?? 、????????? っ???
?、?????????、?????????????????????????????????? 。?? ?
????????????????。
?
、??????
?
???????????
???? 、
?????????????????????
?????? ???????? ? ?? ? ??????、
?
?????
??? ???? ???? 、 、??? 、 ???? 。?
?????
??????????????????
??? ?? っ????、???? 、??? 、
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???、???????????????????、??????????????????? 。 、??、??? 、
??????????????????????????、???????????????? 、????? 。
?????
??
??????????
?
??????
? ????????????????
??????、??
?
???????
????????? ???? ? 。「??? 」「??? 」??? 、??? 。??? 、???
?
??
???
?、? 、??? 。??、 ??????? ? 、??? 、 、??? ょ 。
??????????????????
?????????????????、??? ???? 。
?????? 、 、 ???
??
????????????????、
?
?
????
?
、??
?、?
?
??
?
、?
?
?、?
?
????
?
、??
?? ??
??? ????、 、?
?
???
??
????????
?
、
??
???ッ?????
??
????
? 、
??
?
??
???、
?
、??
????
??
????????????
??? ? 、????? ?、 ???? 、
??
????
???、????????????、????????????????????????、 ? 。
?????????????????????????????
???
?
???
?????? 「 」??????
?
??????????????
????、?
???? ????
????
?
??????????????
?????? ? っ 。?????? ? 、
????
?
?
?
????????????
??? 。 ?? 、?????? 。
???、?????、??????????????、????
??????、 、
?
?
?
、?
?
??
、????????
?
??
??? 、?
?????? ?。?ー ? 、?
??? 。
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集
.6. コヨZ
り
カ=一
??
?
?
?
?
?
??
?????????
??
??????
?
?
????
「??????〈??????
?
?
????
」
?
、
?????????????????
、
???????????????。??????? ? ??
、
??
??
?
、
????
、
?????????????
??。 ???????? 。
?
?
?
、
ィ?
?
??
?
??
?
??????
???
?
??っ????????
、
????
?ー? 、 っ? 、??? ?。? ? 、 ???? っ 。「 ?
、
?????
???
、
???????? ?っ
???
」
「???????
、
?????、?
??? ?
、
???
?
???
??
?
?????。??????? ???
??? 、 っ???」「?
、
????
????。
?
??????????
?
?
??????????
?
??????
、
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??????????????????????????」?、?????????????。「 、?????? 。 ? ???? ? 」 、? 。
???
、
?
?
????
、
?
??
?
????
??? ?
、
????????
ー?。?? ??
、
???
??? ?
、
??????????
????
、?
??
??????????
??
?
?????っ??
、
????
??
?
???、?
?
?
?
?
?
。??????
??
「?
?
????????????
??? ?。
?
???
?
?
?????、????????????
?
?
??。????
?
?????????
?
、
??? 、
??
?
???????????」 、 ?
?
?
???
?
???????。?? ??
????? ?? ???っ 。 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?? ?? ?っ?????
????????????
???????、???????????
?????っ?????、??????????、???????????、?、????。? 、
??
??? っ? 。???、 ? 、??? 、 。??? 、??? っ 。 、??? ャ ー?? 、???、 ? 。
?????
?
?
?
?????っ??、??
???
?
??????????????????
????? っ?。
?
?、????????、
??? 。
?
?、????
??? 、???? 。
?
?、?????
?、? ? 。??? 、 ???? ? 、
??????????っ?、?
?
???、? ? 、「? ? ?
???????????」?????っ?。??????????、??????。
????? ??????????っ??
??? ?。?????? 、???? 、???
???
?
??? っ 。??? っ?? 、
????っ???
?
?????
??? 。??? ?、??????、 、?????? 、??? 、??? 、??
?
???????????????、?
?????? ? 、 。
????????????????、???????? ???? ???? ょ 。 、??? 、 ????????? 。 、?????? 、 、?? 。????????????
??????
????????
???????、?? ?? ?? ?
??????、
?
????????????
???
?
?????、??????????
??? ???? 。「??????????????????????
?
??????、???????
????????。 ??? ???????、 」??? ? ?? 、
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??????????????????????????????????????????? 、??? 。??? 、 、??? 、??? 。
???、?????、?????????
??? 、
???????
?
???
??、? ? 、??? 、??? ???? ? ???? っ??、 。?? 」
????
?
??
?
〈? ?? ???〉
??????
?
???
《??、?????
?
????????
???????》? ?????? っ?。
??????????????、?っ??
??、???????????????っ???、?????、?????????????? 。? 、 、??? 。
??、????????????、???
??? 、?????、??? ? 。
?????? ?
???、 、 ?
?
、
?
?
??????
??
?
??????????
?
?????
??? 、 ????っ?? ゃ、 、??? 、??? ? 。
???、???? っ?
??
?????
????????? っ 。??、
?
?、????、??????っ?
??? 、 ャー??? 、?? 。
???????、??? ?
??、 ? 、 ャ ー
???ー???っ??????????????????????、???????????、 ? 。
??、??????????、?????
??? ??????? 。 、「? 」??? 、???
???
?
???。?????
??? 、っ?? 。
??????????? ?「??」 ??????????????
?????、??????、 っ??? ?。 ャ ー??? ???? 、 「 」???、 、??? 。 っ??? 、 っ 、??? 。
????????????????、
??? 、?????? 。
???????
?
??????
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= 
再
持 11
詰で
℃は
れな
会議く
露育
盆が
豆必
主要
会
?
??、?、???、??????????
???、???????????????。?
?
??、「 ??っ?????
?
???
??? ? ?」。
?
?
???、???ャ??ー??????
??? 。
?
???、???
??
?
??? ?、 ? ?
???、 ??っ 。 、 、っ?? ? 。
?
???、???。
????、??
?
?、???????、
???? ? ???? ィ?????? 、??? っ 。 ? 、??? 、?????? 。
? ? 、
?
???????
?
???????
??っ ?
?
??????????
???。? 、??? ?っ 。
?????、???。?????。「????????。????????????ー ?。????、???? ??っ?、? っ? ? 」?、? ? ????? ? ? 、 っ?っ? ? ???? ? ???? ? 。?
????????????、?????
??? 、 ? っ?。???
?
???????、??『???』
??? ? 、??? ? っ 。 っ?? ??。? 、????、????????????、???? ? 、 。???、???????っ????????
?、? 、??? ? 。??? ???? ? ? ?? 、 。
???????? ?
????
????
?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
?
??
?
??????????????
??????????????????????? 。
????? ?、「?? ? ?? ?、
??? 」????? ?。????????????、 ー? っ??? 。 、 ャ 、 、?ッ? ? 、 。「?
??」?????っ???
?
????、
??? ? っ ??? 。「?」? ?、 っ?
?
??????
???
?
????????
??。「? ??ょ ? 」 ?っ??、 ? ???、 ? 。
??????、
?
?
?
???
?
?????
???。? ?????、 ? ?
?
???
??? ? 。『???』 、
?
?
?
?、?????
???
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?????
?????
????????????。??????
??? 、『???』???????????? ?、??????、???? ? 。
?????? っ 、 ?
???
??
??????????、????
??? 』 、
?
??ー???
??? 、
?
?『????????』
???、
?
????、
?
???
???
???????『 ?』 ー
???
?
??????、「????
???」? ???????。??? ?「?????????????????????
?
??
??、???????? ?
??ー 、 ー?????? 。???
?
??????????????
?、〈????????
?
???、????
??????、??????、?ー??????? ?? ? ? 、?? ? ????
?
???、?????????。??
???
?
???、???????ー???
??。 、? ???? 、??? ?
?
??????
?? 。
??????????????????、
??? ? 、??????
?????? っ 、 っ
?。? っ 、???????????? 、??? ? 、??? 。
??????
?????
??????っ????????????
???ー??
?
????????????
?。???、???????っ?、??????????、 ? ? 、??? ? ? 。 、??? 、「 」??? 。??? ?、?????っ??? 、っ?? 。 ? っ??? 、???? ょ 。??????っ?????ょ?、???
?
??? 、????? 。「??? っ 」 、 ー??? 。??? ?? 、??? 、 「 ?ー??っ 」 。??? っ 。??? ー ーー?? 。
??????、????????? 、
???? 。?????? っ ?
??????
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日時
フー
マ
く女のつどい・女の講座〉
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